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ABSTRACT 
On 28th April 2019 parliamentary elections were held in Spain, which won the 
left-wing Spanish Socialist Workers’ Party. As a result of the elections the party sys-
tem, which was characterised by the dominance of two main political forces (the 
Spanish Socialist Workers’ Party and the People’s Party) continued to transform sig-
nificantly. The People’s Party suffered one of the worst election results during the 
three decades of its history, which could be explained by the strengthening of Ciuda-
danos and the emergence of the radical political force, Vox.  
It must be noted that neither the left-wing, nor the right-wing political parties suc-
ceeded gaining absolute majority (176 mandates) in the Congress of Deputies. Tak-
ing into account of the division of political sphere and the ideological differences 
among the parties, it will probably take a long time until the main political forces can 
strike a compromise to form a coalition government in the Iberian country. This re-
quires mutual concessions by the Spanish political elite.  
Besides the evaluation of the antecedents of parliamentary elections the objective 
my paper is to analyse the peculiarities of election campaign, but I will also highlight 
which factors played crucial role in the transformation of the party system in Spain. 
In my essay emphasis will be given to the different scenarios as regards negotiations 
for constructing a stable government. Because of length constraints, I will not deal 
with the foreign affairs- and economic policy of the socialist government.  
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1. Bevezetés 
2019. április 28-án országgyűlési választást tartottak Spanyolország-
ban, melyet a balközép Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) nyert 
meg. A választások eredményeként tovább folytatódott a hagyományos 
két nagy politikai erő (Spanyol Szocialista Munkáspárt és Spanyol Nép-
párt) uralmára épülő pártstruktúra átalakulása. A jobbközép Spanyol 
Néppárt az elmúlt három évtized egyik legrosszabb választási eredmé-
nyét érte el, amely a centrista Ciudadanos megerősödésével és a radikális 
jobboldali Vox megjelenésével magyarázható.  
A választáson azonban sem a bal-, sem a jobboldali politikai erők nem 
szerezték meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti mandátumok 
(176) abszolút többségét a Képviselőházban. Figyelembe véve a politikai 
erőviszonyokat és a pártok közötti ideológiai különbségeket, valamennyi 
politikai erőnek kölcsönös engedményekkel és kompromisszumos meg-
állapodással kell biztosítania az ibériai ország kormányozhatóságát.  
Tanulmányom célja a parlamenti választások előzményeinek és a 
kampányidőszak sajátosságainak elemzése mellett annak megválaszo-
lása, milyen okokkal magyarázható a spanyol politikai pártszerkezet át-
alakulása. Lényeges szempontnak tartom a kormányalakítási tárgyalá-
sokkal kapcsolatos forgatókönyvek rövid bemutatását, ugyanakkor ter-
jedelmi korlátok miatt nem kívánok foglalkozni a szocialista kormány 
kül- és gazdaságpolitikájával.  
2. Az országgyűlési választások előzményei:  
tüntetések és Pedro Sánchez kisebbségi kormánya bukásának okai 
Az április végi országgyűlési választások egyik közvetlen előzménye 
az ibériai ország alkotmányos egysége mellett 2019. február 10-én szer-
vezett tüntetés volt, melyen mintegy kétszázezren vettek részt. A meg-
mozdulást az ellenzéki Spanyol Néppárt (PP), a Ciudadanos és a radiká-
lis jobboldali Vox párt felhívására rendezték meg Madridban a Plaza de 
Colón téren. Az ellenzéki politikai erők bírálták Pedro Sánchez Kataló-
niával kapcsolatos politikáját, és követelték a katalán függetlenségpárti 
vezetőknek tett engedmények visszavonását. Egyúttal szorgalmazták a 
parlamenti választások mielőbbi kiírását.1 
A szocialista kormány kerekasztal megbeszélésre tett javaslatot a je-
lenlegi függetlenségpárti katalán kabinetnek, melynek tárgyalásain a 
szocialista kormánytagok mellett függetlenséget támogató katalán poli-
tikusok is részt vettek. A tárgyalások során Quim Torra, katalán elnök 
ragaszkodott a függetlenségi népszavazás megtartásához az Autonóm 
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Közösségben, mivel véleménye szerint a katalánoknak joguk van az ön-
rendelkezésre. A katalán elnök Spanyolország 2019. évi költségvetésé-
nek elfogadását ez utóbbi kérés teljesítésétől tette függővé. A tárgyalá-
sok a két fél között megszakadtak, ugyanis a spanyol kormány továbbra 
is ragaszkodott az egységes spanyol államhoz és nem volt hajlandó be-
leegyezni egy újabb függetlenségi népszavazás megtartásába. Ugyanak-
kor megegyeztek abban, hogy szükséges egy közvetítő személy (előadó) 
kinevezése, aki a katalán kormánnyal való tárgyalásokat koordinálja.2 
A kerekasztal megbeszélésre tett javaslat és a kinevezendő közvetítő 
(előadó) élesen megosztotta a szocialista párti képviselőket. Pedro Sánchez 
kormánya párbeszéd alapján és a jelenlegi alkotmányos rend tiszteletben 
tartásával kívánta rendezni a katalán kérdést és elzárkózott egy újabb füg-
getlenségi népszavazás megtartásától. Ez utóbbi törekvések eredményte-
lennek bizonyultak, mert a szocialista kisebbségi kormány és a miniszter-
elnök is a függetlenséget támogató katalán politikai pártok „foglya” lett. 
A két katalán párt (Katalán Köztársasági Baloldal és a PDeCAT frakciója) 
továbbra is ragaszkodott korábbi álláspontjához, amely egy újabb függet-
lenségi referendum megtartásához kötötte az ibériai ország 2019. évi költ-
ségvetésének megszavazását. Spanyolország 2019. évi költségvetésének 
zárószavazására 2019. február 13-án került sor. A spanyol politikai erők 
közül elutasította a költségvetésről szóló tervet a jobbközép Spanyol 
Néppárt, a centrista Ciudadanos és a radikális jobboldali Vox, továbbá a 
katalán függetlenséget támogató politikai pártok (a Katalán Köztársasági 
Baloldal és a PDeCAT). A költségvetésre nemmel szavazott a Coalición 
Canaria nevű politikai tömörülés is. A zárózavazást követően a Spanyol 
Néppárt és a Ciudadanos vezetője kijelentette, hogy Pedro Sáncheznak 
nem maradt más lehetősége, mint az előrehozott parlamenti választások 
mielőbbi kiírása.3 
Pedro Sánchez szocialista kormányfő február 15-én tartott sajtótájé-
koztatót, melyen bejelentette az országgyűlési választások időpontját 
(2019. április 28.). A törvényi szabályozásnak megfelelően a kormányfő 
február végén feloszlatta a Képviselőházat. A parlamenti választásokról 
szóló rendeletet március 5-én hirdették ki a hivatalos állami közlönyben.4 
Az ibériai ország költségvetésének elutasítása és Pedro Sánchez ki-
sebbségi szocialista kormányának bukása egybeesett a 2017. október vé-
gén leváltott és előzetes letartóztatásba helyezett katalán kormány tagjai 
elleni bírósági eljárás kezdetével. A per február 12-én a Generalitat egy-
kori elnökhelyettesének és a katalán kabinet korábbi tagjainak meghall-
gatásával kezdődött a madridi Legfelső Bíróságon. A korábbi katalán 
kormány elnökhelyettesét és a kabinet tagjait a legfőbb ügyész lázadás-
sal, zendüléssel és hűtlen kezelés bűncselekményével vádolja. Spanyol-
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országban büntetőjogi értelemben a lázadás és zendülés az egyik legsú-
lyosabb bűncselekmény. Az alkotmányos rend elleni lázadás bűncselek-
ménye miatt a katalán kormány korábbi vezetőit akár 30 évre is elítélhetik. 
A per előreláthatólag – 600 tanú meghallgatásával – három hónapig fog 
tartani.5 Szakértők és külföldi napilapok véleménye szerint a katalán kor-
mány egykori tagjaival szemben lefolytatott bírósági eljárás a spanyol de-
mokratikus berendezkedés védelmének egyik legfőbb erőpróbája lehet.  
Pedro Sánchez kisebbségi szocialista kormányának bukását követően 
egyre gyakoribbá váltak a tüntetések Katalóniában, amely jól jelezte a 
feszült viszonyt a központi spanyol állam és a katalán függetlenséget tá-
mogató kormány között. Február 16-án Barcelonában közel 200 000 fő 
tüntetett a katalán kormány korábbi tagjai ellen indított bírósági eljárás 
miatt.6 A megmozduláson részt vett Quim Torra katalán tartományi el-
nök és a Generalitat elnökhelyettese mellett a katalán függetlenségpárti 
erők (a JuntsxCat, a PDeCat, a Katalán Köztársasági Baloldal és Népi 
Egység), továbbá a Katalán Nemzetgyűlés és az Omnium kulturális szer-
vezet. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az önrendelkezés nem bűncse-
lekmény és a katalánoknak joguk van eldönteni az autonóm tartomány 
jövőjét. Quim Torra kijelentette, hogy „Spanyolországot a katalán em-
berek véleményének megkérdezése nélkül nem lehet kormányozni”.7 
Spanyolországban az elmúlt időszak eseményei azt mutatták, hogy a 
kisebbségi szocialista kormány nem tudta a katalán kérdést még a füg-
getlenségpárti politikusoknak tett engedményekkel sem átfogóan ke-
zelni. Hiába ígért a 2019. évi költségvetésben Pedro Sánchez újabb be-
ruházásokat és költségvetési forrást Katalóniának, a függetlenségpárti 
katalán elnök és kormánya kizárólag az önrendelkezésről volt hajlandó 
tárgyalni. Ráadásul Pedro Sánchez kisebbségi kormánya az ibériai orszá-
got leginkább megosztó kérdést kívánta végérvényesen rendezni. Az 
egykori diktátor, Francisco Franco exhumálása és a spanyol polgárhá-
ború körüli vita lezárásának politikai napirendre emelése rendkívül meg-
osztotta a spanyol társadalmat. A szocialista kormány ezen intézkedésé-
nek egyik következménye a radikális jobboldali párt, a Vox felemelke-
dése és megerősödése. A politikai erő a tavaly novemberben tartott an-
dalúziai tartományi választáson 10%-os eredményt ért el, s ezzel a mér-
leg nyelve szerepét játszotta a helyi kormányalakítási tárgyalások során.  
Megállapítható, hogy az elmúlt négy évben a spanyol pártrendszer je-
lentős mértékben átrendeződött. A hagyományos politikai erők közül a 
jobbközép konzervatív Spanyol Néppárt támogatottsága csökkent, mi-
közben a politikai jobboldalon a radikális Vox megjelenése és a centrista 
Ciudadanos megerősödése döntően átrendezte a politikai erőteret. A Vox 
radikális jobboldali párt népszerűsége a politikai erő bevándorlás elle-
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nességével magyarázható. Ugyanakkor a politikai baloldalon a radikális 
és baloldali Unidas Podemos sem tudta érdemben növelni a támogatottsá-
gát. Pablo Iglesias pártjának meggyengüléséből a Spanyol Szocialista Mun-
káspárt mellett leginkább a függetlenségpárti Katalán Köztársasági Baloldal 
(ERC) profitált, amely számottevő mértékben növelte szavazóinak számát 
Katalónia három tartományában (Girona, Lleida és Tarragona). Mindezek 
a tényezők jelentős mértékben befolyásolták az április 28-i parlamenti 
választások eredményét.  
3. A választási kampány főbb sajátosságai 
Spanyolországban a választási kampány hivatalosan április 12-én 
kezdődött meg. A jelenleg kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt 
(PSOE) választási kampányában a jobboldali pártok ibériai országot 
megosztó politikájának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Pedro Sánchez 
pártfőtitkár különösen a jobboldali radikális politikai erőt, a Voxot bí-
rálta erőteljesen. A szocialisták a kampány során a jobboldali politikai 
erők szavazatainak megosztására törekedve a még bizonytalan szavazók 
támogatásának megszerzését tekintették az egyik legfontosabb feladat-
nak.8 
A Spanyol Néppárt választási kampánya során bírálta a baloldali spa-
nyol szocialista kormányt, mert véleményük szerint a katalán független-
ségpárti erőknek tett engedményekkel megbontották az egységes spa-
nyol államot. Pablo Casado, a Spanyol Néppárt elnöke Pedro Sánchez 
kormányfő tevékenységét rendkívül veszélyesnek értékelte, és a szocia-
lista pártfőtitkárt az egyik legradikálisabb politikusnak nevezte a spanyol 
demokratikus átalakulás óta eltelt időszakban. Bírálta a szocialista kabi-
netet a történelmi emlékezet törvény kapcsán, amely megosztja a spanyol 
nemzetet, egyben történelemhamisítással vádolta meg a szociáldemok-
rata politikai erőt.9 
A centrista Ciudadanos a Spanyol Néppártban és a Spanyol Szocia-
lista Munkáspártból kiábrándult szavazók támogatásának megszerzését 
állította választási kampányának középpontjába. Albert Rivera kizárta 
annak a lehetőségét, hogy támogatja Spanyolország alkotmányos egysé-
gét megbontó, Spanyol Szocialista Munkáspárt kormányra kerülését.10 
Az Unidas Podemos választási kampányának középpontjában a Spa-
nyol Szocialista Munkáspártból kiábrándult választópolgárok és a fiatal 
szavazók támogatásának megszerzése állt. Ez utóbbit szolgálta a párt vá-
lasztási programjának egyik eleme, amely a választási korhatárt a jelen-
legi 18 évről 16-ra csökkentené Spanyolországban. A radikális baloldali 
párt a zöld gazdaság szerepét, az intézményi korrupció elleni határozott 
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fellépést, és a minimálbér emelésének, továbbá a lakhatási feltételek ja-
vítását hangsúlyozta a kampány során.11 
A radikális jobboldali Vox kampánynyitó rendezvényén, Santiago 
Abascal a párt elnöke a nemzeti eszme és hagyományok szerepének tisz-
teletben tartását hangoztatta. Kijelentette, hogy a hazaszeretet az egyik 
legfontosabb politikai érték, amely Spanyolországot mindig is jelle-
mezte. Kulcsfontosságúnak nevezte az ibériai ország alkotmányos egy-
ségét veszélyeztető csoportok, így az elszakadáspártiak és a szélsőséges 
erők elleni fellépést, akik a spanyol állampolgárok egyéni szabadságjo-
gait veszélyeztetik. Véleménye szerint Spanyolország nemzeti egységé-
nek és szabadságának megőrzésére kell törekedni.12 
A választási kampány egyik kardinális kérdése Katalónia helyzete  
és jövője volt. A spanyol szocialisták elkötelezettek, hogy növeljék az  
autonóm közösségeket megillető jogosítványokat. Szorgalmazzák a je-
lenleg hatályos alkotmány módosítását, elismerve Spanyolország több-
nemzetiségű jellegét. Ugyanakkor továbbra is elutasítják az alapcharta 
155 cikkelyének újbóli bevezetését, amely az autonómia felfüggeszté-
sére irányul és az önrendelkezési népszavazást. Az alkotmány módosí-
tása során egyértelműen rögzíteni kell a központi államot és az autonóm 
közösségeket megillető hatásköröket és pénzügyi forrásokat.13 
A Spanyol Néppárt és a Ciudadanos ezzel szemben a katalán elszaka-
dási törekvések megelőzése érdekében újból életbe léptetné az Alkot-
mány 155 cikkelyét, megerősítve a nemzetbiztonságról szóló törvényt. 
Ez utóbbi intézkedés célja a tartományi rendőrség (Mossos d’Esquadra) 
feletti felügyelet biztosítása, hogy a mindenkori törvények és az alap-
charta előírásainak megfelelően járjon el. Szorgalmazzák a költségvetési 
stabilitásról szóló törvény módosítását, hogy közpénzből a jövőben ne 
lehessen elszakadáspárti törekvéseket támogatni. Lényeges különbséget 
jelent a Néppárt és a Ciudadanos között, hogy az utóbbi politikai erő nem 
zárkózik el a spanyol alapcharta módosításától. Ugyanakkor a szocialis-
tákkal szemben inkább a központi állam hatásköreit erősítenék meg és 
szűkebb hatáskört állapítanának meg az autonóm közösségek esetében. 
Világosan elhatárolnák a központi államot és az autonóm közösségeket 
megillető jogköröket, hatáskör átruházás nélkül. Végül megreformálnák 
a Szenátust, amely valódi területi érdeképviseleti szerepet látna el az ál-
lam keretein belül.14 
A választási kampány vége előtti utolsó napon hozta nyilvánosságra 
a Nemzeti Statisztikai Hivatal a 2019. első negyedévre vonatkozó mun-
kanélküliségi és foglalkoztatottsági adatokat. 2019. első negyedévében 
összesen 93 400 munkahely szűnt meg Spanyolországban, és 50 000 fő-
vel növekedett az állástalanok száma. Különösen erőteljes visszaesés fi-
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gyelhető meg a magánszektorban foglalkoztatottak számát illetően. A 
spanyol munkaerőpiacon 2014 óta tapasztalható kedvező tendencia meg-
állt, és újból nőtt a munkanélküliségi ráta, amely jelenleg eléri a 14,7%-ot. 
Ez utóbbi érték Görögország után az egyik legmagasabb, amely a spa-
nyol munkaerőpiac rugalmatlan szabályozásával és a gazdasági növeke-
dés lelassulásával magyarázható.15 
4. Az április 28-i országgyűlési választások és következményei 
A legújabb kori Spanyolország történetének egyik legmagasabb rész-
vételi arányát jegyezték a 2019. április 28-án megtartott országgyűlési 
választásokon.16 A rendkívül magas, 75,8 százalékos részvételi arány azt 
mutatja, hogy a spanyol választópolgárok döntő többsége kulcsfontos-
ságú kérdésnek tartotta az ibériai ország jövőjéről szóló választást. Az 
országgyűlési választással egyidejűleg tartományi választásokat is tartot-
tak a Valenciai Autonóm Közösségben.17 
 
1. térkép: A 2019. április 28-i országgyűlési választások eredménye 
Map 1.: The result of parliamentary elections on 28 April 2019 
 
Forrás: Ley, Marta–Guisado, Paula: La sangría de la división del centroderecha:  
PP, Cs y Vox ganan a la suma de PSOE y Podemos en 34 provincias. El Mundo, 
2019. április 29. szám. In: https://www.elmundo.es/espana/2019/04/29/ 
5cc6554c21efa05e328b4588.html Letöltve: 2019. május 17. 
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Az április végén rendezett parlamenti választásokat a mérsékelt bal-
közép Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) nyerte meg a szavazatok 
28,7 százalékával. A szociáldemokrata politikai erő összesen 123 man-
dátumot szerzett a 350 fős képviselőházban, amely az elmúlt két évtized 
egyik legjobb választási eredménye.18 A baloldali párt sikeresen mozgó-
sította a választópolgárokat és megszerezte a bizonytalan szavazok tá-
mogatásának jelentős részét. A baloldali párt jó választási szerepléséhez 
hozzájárult a politikai jobboldal megosztottsága is. 
A Spanyol Néppárt (PP) az elmúlt három évtized egyik legrosszabb 
választási eredményét érte el. A jobbközép politikai erő parlamenti man-
dátumainak száma 137-ről mindössze 66-ra csökkent a Képviselőház-
ban. A Spanyol Néppárt kulcsfontosságú autonóm közösségekben veszí-
tett (Andalúzia, La Rioja, Madrid és Galícia) a Spanyol Szocialista Mun-
káspárttal szemben. A PP összesen négy provinciában (Ávila, Lugo,  
Ourense és Salamanca) tudta megelőzni a baloldali szociáldemokrata 
erőt.19 A Néppárt rossz választási szereplése a pártot elmúlt időszakban 
érintő korrupciógyanús ügyekkel, valamint a Katalóniával kapcsolatosan 
folytatott politikájával magyarázható. A párt 2018 nyarán megválasztott 
új elnöke, Pablo Casado nem tudta érdemben megszólítani és mozgósí-
tani a párt hagyományos szavazóit. További problémát jelentett, hogy a 
jobboldali szavazók jelentős része inkább a centrista Ciudadanosra, vagy 
a radikális jobboldali Vox-ra adta le a szavazatát. A Spanyol Néppárt 
befolyásának csökkenése jól mutatja a spanyol pártrendszer és a politikai 
jobboldal átrendeződését.   
A választásokon nagyon jól szerepelt a katalán gyökerekkel rendel-
kező, centrista politikai erő, a Ciudadanos (Cs), amely a szavazatok 
15,85 százalékával a harmadik legerősebb pártként került be a törvény-
hozásba. A politikai erő Barcelonában, Málagában, Zaragozában, Valen-
ciában és Sevillában, továbbá a Baleár-szigeteken megelőzte a jobbkö-
zép Spanyol Néppártot. A Cs képviselői helyeinek száma 32-ről 57-re 
növekedett. Albert Rivera pártelnök választási stratégiája sikeresnek bi-
zonyult, mert nemcsak a jobbközép Spanyol Néppártból kiábrándult sza-
vazók jelentős részének támogatását sikerült megszereznie, hanem a ha-
gyományos politikai bal- és jobboldali erőtérre épülő pártberendezkedést 
megtörve, alternatív erőként jelent meg a választáson. A Ciudadanos je-
lentősen megerősödött Andalúziában és a Madridi Autonóm Közösség-
ben.20 
Az országgyűlési választások meglepetése a radikális jobboldali párt, 
a Vox jó szereplése volt. A Santiago Abascal által vezetett politikai erő 
a szavazatok 10,3 százalékával 24 mandátumot szerzett, és ezzel az ered-
ménnyel első ízben jutott be a Cortezbe. A párt választási kampánya, 
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amely a nemzeti eszme és hagyományok, továbbá az ország alkotmányos 
egységének védelmére épült célravezetőnek bizonyult. A radikális, jobb-
oldali erő Andalúziában és Murcia tartományokban ért el jó eredményt.21 
A Spanyol Néppárt (PP) mellett az április 28-i választások második 
legnagyobb vesztese az Unidas Podemos volt. A radikális baloldali erő 
képviselői helyeinek harmadát (71-ről 42-re csökkent) veszítette el. A 
párt rossz választási eredményében szerepet játszott a párton belül Pablo 
Iglesias pártelnök és Iñigo Errejon közötti konfliktus. A párt elnökének, 
Pablo Iglesiasnak nem sikerült mozgósítania a baloldali fordulat iránt el-
kötelezett szocialista szavazókat, akik inkább a Spanyol Szocialista 
Munkáspártra voksoltak. Az Unidas Podemos 2016 júniusához képest 
közel 1,4 millió szavazót veszített, amely a politikai baloldalon a párt 
meggyengülését mutatja. A radikális baloldali erő Extremadura, Castilla-
León és Castilla La Mancha tartományokban egyáltalán nem szerzett 
képviselői mandátumot. Legfőbb szövetségese, az En Comú Podem Ka-
talóniában összesen 250 000 szavazatot vesztett a Katalán Szocialisták-
kal és a Köztársasági Baloldallal szemben.22 
A nacionalista pártok közül nagyon jól szerepelt a Katalán Köztársa-
sági Baloldal, amely Katalónia három tartományában (Girona, Lleida és 
Tarragona) meggyőző többséget szerzett. A baloldali radikális és függet-
lenségpárti erő mandátumainak száma 9-ről 15-re nőtt a Képviselőház-
ban. Ugyanakkor Carles Puigdemont által korábban vezetett jobboldali, 
nacionalista párt, a JxCAT mindössze 7 képviselői helyet szerzett a ko-
rábbi 8-cal szemben. A Baszk Nacionalista Párt (PNV) befolyása Álava, 
Guipúzcoa és Vizcaya provinciákban továbbra is fennmaradt és a párt 6 
képviselője került be a Cortezbe.23 
Az országgyűlési választások eredményeként döntő mértékben átala-
kult a felsőház összetétele. A 208 szenátusi helyből a Spanyol Szocialista 
Munkáspárt 121 mandátummal a legerősebb frakcióval rendelkezik. A 
Spanyol Néppárt ugyanakkor elvesztette abszolút többségét a Szenátus-
ban, mert a politikai erő a korábbi 130 szenátori hellyel szemben össze-
sen 56 mandátumhoz jutott.24 A Katalán Köztársasági Baloldal 11,  
a Baszk Nacionalista Párt (PNV) 9, a Ciudadanos 4, a navarrai szocialis-
ták 3, a jobboldali függetlenségpárti Katalán Demokrata Párt (JxCat-
Junts) 2, az EH-Bildu és a Gomerai Szocialista Tömörülés (ASG) 1-1 
szenátori helyet szerzett.25 Az Unidas Podemos a választásokon nem ke-
rült be a területi érdekképviseletet ellátó felsőházba, amely a párt gyenge 
országos választási eredményével magyarázható.  
Az április 28-i országgyűlési választáson ugyanakkor egyetlen politi-
kai párt sem szerezte meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti 
mandátumok abszolút többségét (176). Megjegyzendő, hogy a választási 
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eredmények alapján a Spanyol Szocialista Munkáspárt az Unidas Pode-
mosszal együtt összesen 165 mandátummal nem tud kormányt alakítani, 
csakúgy mind a jobbközép Spanyol Néppárt, a centrista Ciudadanos és a 
radikális jobboldali Vox. Ez utóbbi három politikai erő összesen csak 
147 mandátummal rendelkezik.   
Figyelembe véve a választási eredményeket és a politikai erőtér meg-
osztottságát, jelenleg két forgatókönyv képzelhető el a kormányalakí-
tásra vonatkozóan feltételezve, hogy a pártok képesek lesznek kölcsönös 
engedményeket téve kompromisszumos megállapodásra jutni a kor-
mányzás kérdésében: 
1. Az első lehetőség, hogy a választásokon győztes Spanyol Szocia-
lista Munkáspárt, a radikális baloldali Unidas Podemosszal, a 
Compromís nevű baloldali politikai tömörüléssel, a navarrai szo-
cialista képviselőkkel, továbbá a mérsékelt Baszk Nacionalista 
Párt és a Coalíción Canaria, illetve a kantábriai (Partido Regiona-
lista de Cantabria) regionális politikai tömörülés támogatásával alakít 
hétpárti koalíciós kormányt. Ebben az esetben Pedro Sánchez kor-
mányfővé választásához nincs szükség a katalán függetlenségpárti 
politikai erők támogatására. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
ilyen összetételű kormánykoalíció a pártok közötti politikai és ide-
ológiai különbségek miatt folyamatos egyeztetést feltételez valam-
ennyi koalíciót alkotó politikai erővel.  
2. A kormányzati stabilitás és az ország gazdasági megítélése szem-
pontjából a legkedvezőbb megoldást a Spanyol Szocialista Mun-
káspárt és a centrista Ciudadanos koalíciós kormányzása jelentené. 
A két párt összesen 180 parlamenti képviselői hellyel és stabil kor-
mánytöbbséggel rendelkezne a Képviselőházban. Ugyanakkor 
Albert Rivera pártja továbbra is elzárkózik attól, hogy a szocialis-
tákkal közösen kormányozzon, hangsúlyozva, hogy a Ciudadanos 
nem támogatja olyan politikai párt kormányra kerülését, amely 
előzetes megállapodást kötött a katalán függetlenségpárti politiku-
sokkal.26 Ráadásul a spanyol szocialisták szavazói a Ciudadanos 
helyett inkább a radikális baloldali Unidas Podemosszal és a ki-
sebb balközép pártokkal (Compromís, navarrai Szocialisták) való 








A 2019. április 28-án, Spanyolországban rendezett parlamenti válasz-
tások eredményeként tovább folytatódott a hagyományos két nagy poli-
tikai erő (Spanyol Néppárt és Spanyol Szocialista Munkáspárt) uralmára 
épülő pártstruktúra átalakulása. A politikai jobboldalon a konzervatív 
Spanyol Néppárt az elmúlt három évtized legrosszabb választási ered-
ményét érte el, miközben a centrista Ciudadanos és a Vox megszerezte a 
nemzeti-konzervatív politikai erőből kiábrándult szavazók támogatását. 
A politikai baloldalon a spanyol szocialisták – intenzív kampánystraté-
giájukkal – sikeresen mozgósították a baloldali és a bizonytalan szava-
zók nagy részét. Mindezek következtében a PSOE 123 képviselői man-
dátummal megnyerte az országgyűlési választásokat, de önállóan nem 
tud kormányt alakítani, mert nem szerezte meg a stabil kormányzáshoz 
szükséges parlamenti többséget (176 képviselői hely). A szociáldemok-
rata politikai erő az Unidas Podemosszal együtt összesen 165 mandátu-
mot szerzett, ezért a kormányalakítási tárgyalások során szükség lesz a 
mérsékelt nacionalista pártok (Baszk Nacionalista Párt és a Coalíción 
Canaria) bevonására a stabil parlamenti többség biztosítása érdekében.   
A 208 fős Szenátusban a PSOE abszolút többséget szerzett, s ezzel 
gyakorlatilag megszűnt a Spanyol Néppárt (PP) korábbi időszakban gya-
korolt jelentős befolyása a felsőházban. Ugyancsak lényeges változást 
jelent, hogy a radikális, baloldali Unidas Podemos nem került be a terü-
leti érdekképviselet szerepét ellátó testületbe.  
A választások eredményeként összesen 12 párt jutott be a spanyol par-
lament alsóházába, amely jól mutatja a spanyol társadalom megosztott-
ságát és a politikai erőtér polarizáltságát. Figyelembe véve az országgyű-
lési választások eredményét, a kormányalakítási tárgyalások során va-
lamennyi spanyol politikai erőnek kölcsönös kompromisszumokkal kell 
biztosítania az ibériai ország kormányozhatóságát. Tekintettel a pártok 
között fennálló ideológiai és politikai különbségekre, mindez korántsem 
lesz egyszerű feladat. 
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